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KÝRAZ YETÝÞTÝRÝCÝLÝÐÝNDE ANAÇLARIN KULLANIMI
1Deniz EROÐUL
ÖZET
Dünyanýn birçok ülkesinde küçük taç oluþturan, erken meyveye yatan, kritik iklim koþullarýnda kiraz 
yetiþtiriciliðine olanak veren ve deðiþik hastalýk zararlýlara dayanýklý anaç elde etmek için yoðun çalýþmalar 
yapýlmaktadýr. Bu derleme ile de günümüzde bulunan farklý kiraz anaçlarýnýn toprak ve sýcaklýk koþullarýna karþý 
gösterdikleri reaksiyonlarý, hastalýk ve zararlýlara karþý gösterdikleri hassasiyet, farklý anaç*çeþit 
kombinasyonlarýnýn etkileþimleri konularý ele alýnarak, bu konular ile ilgili yapýlan çalýþmalara yer verilmiþtir.
Anahtar kelimeler: Prunus avium L., anaç, duyarlýlýk, uyuþma
The Use of Rootstocks in Cherry Growing
ABSTRACT
Most studies have been conducted in order to obtain a small crown forming, early fruit lying on the critical 
climatic conditions and different disease, pest-resistant, rootstocks for cherry cultivation in many countries of the 
world. This review presents the reaction of different cherry rootstocks to the soil and temperature conditions, their 
sensitivity to diseases and pests, interactions between different type of rootstock and variety combinations.
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GÝRÝÞ Anaçlar kiraz meyve kalitesine, aðaç geliþimine 
(Facteau ve ark., 1996; Jimenez ve ark., 2004a), 
Amaca uygun anaç ýslahý 1917 yýlýnda, verimine (Facteau ve ark., 1996; Moreno ve ark; 
Ýngiltere'de East Malling Araþtýrma enstitüsünde elma 2001), çiçeklenmeye, yapraklara ait beslenmeye 
anacý ýslah programý ile baþlamýþtýr (Moore ve Janick, (Neilsen and Kappel, 1996; Betran ve ark., 1997; 
1983). Amerika ve Avrupa ülkelerinde 1960 ile 1970 Jimenez ve ark., 2004b) etki etmektedir.
yýllarý arasýnda bodur meyve bahçeleri tesis edilirken, Türkiye'de kullanýlan kiraz anaçlarý genellikle 
dünyada yaygýn olarak kullanýlan bodur anaçlarýn tohumdan elde edilen çöðür anaçlarýdýr. Kiraz fidaný 
kullanýmý Türkiye'de 10-12 yýldýr tercih edilmektedir. üretimi idris [diðer bir ismiyle mahalep (Prunus 
Özellikle elma, armut, kiraz, viþne, þeftali ve erikte mahaleb L.)] ve kuþ kirazý [yabancý literatürdeki 
bodur anaç kullanýmý hýzla yaygýnlaþmaktadýr. ismiyle mazzard (Prunus avium L.)] anacý üzerine 
Meyve yetiþtiriciliði yapýlan ülkelerde aþýlý çeþitler ile yapýlmaktadýr.
genellikle özellikleri bilinen ve bu özellikleri Prunus mahaleb L. ve Prunus avium L. kiraz ve 
mutasyonlar  d ýþ ýnda deðiþmeyen anaçlar  viþne için tüm dünyada kullanýlan baþlýca anaçtýr 
kullanýlmaktadýr. Meyve aðaçlarýnda kullanýlacak (Moghadam ve Khalighi, 2007). Prunus mahaleb, 
anaçlarda bulunmasý gereken bazý özellikler þu þekilde Prunus avium'a göre daha küçük boylu aðaçlar 
sýralanmaktadýr: Anaçlar aþýlandýklarý çeþitlerle meydana getirmekle birlikte hastalýklara karþý 
uyumlu olmalý, erken ve düzenli verim vermeli, düþük dayanýklý bir anaçtýr (Grzyb ve Kolbuzs 1989).
sýcaklýklara özellikle donlara karþý dayanýklý olmalý, Mazzard (Prunus avium L.) kiraz anacý olarak 
hastalýk taþýmamalý ve kuvvetli kök sistemine sahip 2400 yýldýr kullanýlmaktadýr. Yunanlý ve Romalý 
olmalýdýr (Trefois, 1985). bahçeciler mazzard anacýný kiraz üretiminde 
Meyve yetiþtiriciliðinde çöðür ve klon anaçlar kullanmýþlar ve diðer ülkelere yayýlýmýna neden 
kullanýlmaktadýr. Çöðür anaçlar aralarýndaki büyüme olarak günümüze kadar çok az bir deðiþimle gelmesini 
ve kalýtým farklýlýklarý, geç verime yatmalarý saðlamýþlardýr. Mazzard anaçlarýnýn kiraz ve viþne 
nedeniyle yerini klon anaçlarýna býrakmakta ve çöðür çeþitleriyle uyuþma durumu oldukça iyidir (Webster 
anaçlarýn yerine büyüme kuvvetleri ve diðer ve Schmidt, 1996).
özellikleri bilinen, virüsten ari sertifikalý anaçlarýn Mahlep (Prunus mahaleb L. ya da Cerasus 
kullanýlmasý yaygýnlaþmakta, modern meyvecilikte mahaleb) Rosaceae familyasýnýn Prunoidae alt 
klon anaçlarý bulunan türlerde bunlarla yetiþtiricilik familyasýndandýr (Iezzoni ve ark., 1991).
yapýlmasý önerilmektedir (Çelik ve Sakin, 1991). Prunus mahaleb ssp. simonkai, ssp. cupaniana 
and ssp. mahaleb Terp6, (1968) olmak üzere 3 farklý 
Kiraz Anaçlarý ve Bu Anaçlarýn alt türe ayrýlmýþtýr. Bu alt türlerin toplanmasý ve 
Performanslarý araþtýrýlmasý 1950'li yýllarýn sonuna doðru baþlamýþtýr 
Kiraz anaçlarý, üzerine aþýlý olan kültür (Sebok, 1968). Bu idris tipleri arasýndan bazý klonlar 
çeþitlerinin performanslarýný etkilemektedirler. kiraz anacý olarak denenmiþtir.
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Bahçeci araþtýrýcýlara göre idrisin (Prunus (Albertini ve DeSalvador, 1991; Buman, 1977; 
mahaleb L.) kiraz anacý olarak 1768 yýlýnda Giorgio ve ark., 1992; Giorgio ve Standardi, 1993; 
kullanýldýðý Fransa'daki kayýtlardan anlaþýlmaktadýr. Moghadam ve Khalighi, 2007).
Anaç olarak idrisin Britanya'da 1850'li yýllardan beri Ýdriste çiçek ve meyve üretimi yýllara göre 
kullanýldýðý, kireçli alt toprak katmanýna sahip büyük varyasyon göstermekte, boþa çýkan meyve 
topraklarda kiraz yetiþtiriciliðine olanak saðladýðý, oraný oldukça yüksek olmaktadýr (Guitián 1993; 
killi topraklara uygun olmadýðý bildirilmektedir Pflugshaupt ve ark., 2002). Meyve ile beslenen kuþlar 
(Rivers, 1870). Ýdris A.B.D.'de 1800'lü yýllarýn tarafýndan idris tohumlarý yayýlýrken (Herrera ve 
ortasýndan itibaren popüler olmaya ve 20. yüzyýlýn Jordano, 1981; Jordano, 1994; Jordano ve Schupp, 
baþýndan itibaren kuþ kirazýnýn önüne geçmeye 2000), idrisin baþlýca tozlayýcýlarýnýn böcekler ve 
baþlamýþtýr. Bu geliþmeler fidancýlar ve meyve arýlar olduðu bildirilmektedir (Westrich, 1989; 
yetiþtiricileri arasýnda deðiþime neden olmuþtur. Ýdris Jordano, 1993).
tohumlarýnýn çimlenmesi oldukça kolay olup, kuþ Tohumdan yetiþen idris anaçlarýnýn büyüme 
kirazýnýn aksine yaprak benek hastalýðýna güçleri farklýlýk göstermektedir. Moghadam ve 
(Coccomyces hiemalis Higg Syn. Bluemeriella jaapii Khalighi (2007), Prunus mahaleb L. anaç seleksiyon 
(Rehm) v. Arx.) oldukça dayanýklýdýr. Kuþ kirazý programýnda, morfolojik varyasyonlar üzerine 
anacýnýn ise A.B.D.'de bazý bölgelerde 1920'li yýllarýn çalýþarak idris tiplerinin büyüme güçleri ve morfolojik 
ortasýndan itibaren, idris üzerine aþýlý olan kiraz özellikleri arasýndaki korelasyonu ortaya koyabilmeyi 
aðaçlarýnýn kýsa ömürlü olmalarýndan dolayý amaçlayarak idrisler arasýndaki genetik varyasyonu 
kullanýmý artmýþtýr. Bununla birlikte idris, viþne araþtýrýp, kiraz anacý ýslah programýna alýnacak bodur 
çeþitleri için baþlýca kullanýlan anaç olmaya devam idrisleri belirlemeye çalýþmýþlar ve idris anaçlarýnýn 
etmiþtir. Viþne (Prunus cerasus) klonlarý ise aðýr ve farklý kuvvette geliþtiklerini belirlemiþlerdir.
fakir drenaja sahip olan topraklarda kullanýmý Çöðür anaçlarla yapýlan üretimde tipler arasýnda 
yaygýnlaþmýþtýr. Özellikle klon anaçlarýndan Stockton meydana gelen farklýlýklarý (Gonda ve ark., 2007) 
Morello'nun daha bodur olduðu belirtilmiþtir. Viþne giderebilmek, bir örnek bireyler elde edebilmek için 
anaçlarý, kuþ kirazý ve idrise göre düþük sýcaklýklara klon anacý kullanmak gerekmektedir. Fakat 
dayanýmýnýn daha yüksek olmasýndan dolayý Türk iye 'de  henüz  k lon  anac ý  ku l l an ýmý  
Avrupa'nýn merkezinde (Rusya'nýn bir kýsmýnda) yaygýnlaþmamýþtýr. Sainte Lucie 64 (SL 64), idris 
tercih edilmektedir (Webster ve Schmid, 1996). tohumlarýndan seleksiyonla elde edilmiþ, P. mahaleb 
Prunus avium çöðür anaçlarý arasýnda Alkavo, türüne ait olan bir klon anacýdýr. Karakteristik 
Hüttner 170 x 53, KW 101, Mazzard ve OCR–1 yer özellikleri P. mahaleb türüne benzemekle birlikte 
almaktadýr. Ayný türün klon anaçlarýna ise, Charger, mahalep çöðür anacýnýn % 75-80'i kadar geliþme 
Cristimar I.A.I. F12/1'i örnek olarak vermek gösteren, orta kuvvette büyüme gücüne sahip bir 
mümkündür. P. mahaleb çöðür anaçlarý arasýnda; anaçtýr. Vejetatif olarak çoðaltýlabilmekte olup, bir 
Alpruna, CT500, CT 2753, Mahaleb 900 ve 4, Türk örnek aðaçlar meydana getirmekte, kiraz ve viþneler 
Mahalebi; klon anaçlarý arasýnda ise; Dunabogdany, ile iyi uyuþmakta, Amerika'da özellikle viþne 
SL 64, Bonn klonlarýndan 6, 58, 60, 62 gibi anaçlar yer yetiþtiriciliði için kullanýlmaktadýr. Kalkerli, kurak, 
almaktadýr. P. cerasus türünde çöðür anacý olarak, kireçli topraklara uyumu iyi olup; aðýr, taban suyu 
Trevnenska o.p. VG1, F442, Ilva; klon anacý olarak da yüksek, killi topraklar SL 64 için uygun deðildir. SL 
Stockton Morello, Vladimirskaya, VV1, CAB klonlarý 64, Meloidgyne incognita ve Pratylenchus penetrans 
sayýlmaktadýr. Son yýllarda yoðunlaþan tür ve türler nematodlarýna orta derecede hassas, Pratylenchus 
arasý melezleme çalýþmalarý sonucunda elde edilen vulnus nematoduna dayanýklý bir idris klon anacýdýr.
hibrit klon anaçlarý arasýnda ise, Colt, Camil (GM 79), SL 64 ve SL 405 (Ferci-Pontaleb) anaçlarý aðýr 
Damil (GM 61/1), Inmil (GM 9), Gisela klonlarý, ve taban suyunun yüksek olduðu topraklara uygun 
MxM (Maxma) klonlarý, Tabel Edabriz bulunmaktadýr olmadýðý için (Breton ve ark., 1972; Perry, 1987), bu 
(Tréfois, 1985; Iezzoni ve ark., 1991; Druart, 1996). koþullar altýnda Adara anacýnýn kiraz kültür çeþitleri 
Almanya'da P. avium ve P. mahaleb tohum için uygun bir anaç olduðu bildirilmektedir (Moreno 
kaynaklarýndan elde edilen bir örnek olan ve ark., 1996). Radulic ve ark. (2004), Saint Lucia 64 
seleksiyonlarýnýn klon anaçlarý uzun zamandýr klon anacýnýn kiraz yetiþtiriciliði için anaçlýk 
kullanýlmaktadýr. P. mahaleb seleksiyonu Heimann özelliklerini araþtýrmýþlardýr. Bu anaç üzerine aþýlý 
10, P. avium seleksiyonu Huttner 170*53 olarak Van, New Star, Sunburst kültür çeþitleri ile standart P. 
adlandýrýlmýþtýr (De haas ve Hildebrandt, 1967). mahaleb anacýna aþýlý olan çeþitler karþýlaþtýrýlmýþtýr. 
Ýspanya ve Akdeniz bölgelerinde kalkerli Vejetatif büyüme P. mahaleb çöðür anacý üzerine aþýlý 
topraklar hakim olup, geleneksel anaç olarak Prunus olan çeþitlerde, SL 64 klon anacý üzerine aþýlý olanlara 
mahaleb kullanýlmaktadýr (Moreno ve ark., 1996). göre daha güçlü olurken, ürün miktarý SL 64 üzerine 
Ýtalya'da bazý Prunus mahaleb klonlarý kalkerli ve aþýlý olan çeþitlerde daha fazla olmuþtur. SL 64 klon 
kurak topraklar için kiraz anacý olarak önerilmiþ, anacý üzerine aþýlý olan çeþitlerin homojen ve yüksek 
kirecin neden olduðu kloroz ve çinko eksikliklerine verimli olmasý nedeni ile kiraz yetiþtiriciliði için 
karþý bu anacýn toleranslý olduðu bildirilmiþtir uygun bir klon anaç olduðunu bildirmiþlerdir. 
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Fransa'da oldukça kuvvetli olan iki Prunus hastalýklarýna toleranslýdýr. Gisela anaçlarý arasýnda 
avium anacý selekte edilmiþ ve Pontaviun1 Fercahun Gisela 12 anacý mazzard anacýnýn % 90-95'i kadar 
and Pontaris1 Fercadeu isimleriyle tanýtýlmýþtýr (Edin, büyüklükte aðaçlar oluþtururken en boduru Gisela 3 
1989). F12/1 Prunus avium klon anacý ve Prunus yine Mazzard anacýna göre % 35-45'i kadar 
mahaleb çöðür anacý üzerine aþýlan English Morello, büyüklükte aðaçlar oluþturmaktadýr.
Nefris ve North Star viþne çeþitlerinin geliþmesi Gisela 5 ve Tabel Edabriz bodur anaçlardandýr 
izlendiðinde, Prunus mahaleb üzerine aþýlý olan (Charlot ve ark., 2005). Gisela 5 inter-spesifik bir 
aðaçlar diðerlerine göre daha küçük boylu aðaçlar hibrit olup, kiraz çeþitleri için erken meyveye yatan, 
meydana getirmiþtir (Grzyb ve Kolbuzs 1989). verimi yüksek bir anaç olmakla birlikte Akdeniz 
Kalkerli ve aðýr topraklara adapte olmuþ diðer yetiþtirme koþullarýnda performansý tam olarak 
bir anaç ise CAP 6P anacýdýr (Jimenez ve ark., 2004b). belirlenmemiþtir (Ruisa ve Rubauskis, 2004). 
Klon anaçlarýndan olan CAB anaçlarý Prunus Cerasus Gisela anacýnýn bodur kiraz yetiþtiriciliðinde 
türünden ýslah edilmiþ bir viþne klon anacýdýr. CAB uygunluðunu göstermek için, Balkhoven ve ark., 
4D, CAB 11E, CAB 6P en önemli anaçlarýdýr. Viþne (2006) Gisela 3, Gisela 4, Gisela 5, Gisela 6 ve Gisela 
klonu olduðundan aðýr bünyeli topraklarda kullanýlan, 7, Colt ve Edabriz (standart) anaçlarý üzerine Lapins 
mazzarda göre % 50-60 daha küçük aðaç oluþturan, ve Regina kiraz çeþitlerini aþýlamýþlardýr. Gisela 4 
soðuklara dayanýklý bir anaçtýr. anacý kullanýlan tüm kültür çeþitleri ile uyumsuz 
Viþnelerden seleksiyonla elde edilmiþ, Ýran'dan bulunmuþ, gövde geliþiminin her iki kültür çeþidi 
temin edilip Fransa'da selekte edilen bir diðer anaç ise içinde Colt anacýnda en yüksek olduðu belirlenmiþtir. 
Tabel (Edabriz) anacýdýr. Yarý bodur bir anaç olup killi Regina kültür çeþidinin Colt anacýna göre diðer tüm 
topraklarda geliþimi oldukça iyidir ve kurak, pH'sý anaçlarla daha verimli olduðu belirlenmiþ, Gisela 3 ve 
yüksek topraklarda sonuç vermez. Edabriz üzerine Gisela 7 anaçlarýnýn Lapins kültür çeþidi ile 
aþýlý olan çeþitlerin, Colt ve Maxma 14 anacýna göre kombinasyonlarý verimli bulunmuþtur. En düþük 
daha küçük olduðu belirlenmiþtir (Webster ve kaliteyi Gisela 6 üzerine aþýlý olan Lapins kiraz çeþidi 
Schmidt, 1996). vermiþtir.
Cordeiro ve ark. (2007), Kuzey Portekiz bölgesi 1992 yýlýnda Fransa'da yapýlan çalýþmada, Tabel 
için uygun kiraz anacýný belirleyebilmek amacýyla Edabriz, Maxma Delbard 14, Brokforest ve SL-64 
Burlat, Summit, Van çeþitlerini Tabel Edabriz, Gisela anaçlarý üzerine aþýlý farklý kiraz çeþitlerinin geliþme 
5, Maxma 14, Cab 11E ve Mazzard üzerine aþýlamýþlar durumlarý araþtýrýlmýþtýr. Çeþitlere baðlý olarak en iyi 
ve 4 yýl boyunca aþý yerinin üzerinden gövde çapý ve geliþmeyi SL-64 anacýnýn gösterdiði, bu anacýn ýslak 
aðaç boyunu her yýl kaydederek anaç*çeþit toprak koþullarýna dayanýksýz, kuru toprak koþullarýna 
kombinasyonlarýný gözlemlemiþlerdir. Anaçlarýn ise oldukça dayanýklý olduðu belirlenmiþtir (Edin ve 
etkisi aðaç geliþimi yönünden baþlýca faktör olmuþtur. ark., 1998).
A ð a ç l a r ý n  b ü y ü m e  g ü ç l e r i  a n a ç * ç e þ i t  Araþtýrýcýlar Mazzard F 12/1 (P. avium), Santa 
kombinasyonlarýnda farklý olmuþtur. Lucia 64 (P.mahaleb), GM 61/1 (P. dawykensis), 
M×M klon serileri Amerika'da Oregonda 3000 Stockton Morello, CAB 6P, Weiroot 158 ve Weiroot 
açýk döllenen P. mahalep tohumundan selekte 13 anaçlarýnýn, üzerine aþýlý olan Lapins kiraz kültür 
edilmiþlerdir. Temel büyüme þekli ve yaprak yapýsý P. çeþidine etkilerini incelemiþlerdir. Santa Lucia 64 (P. 
avium hibridi olduðunu düþündürmektedir. M×M 14 mahaleb) üzerine aþýlý olan çeþitler en güçlü büyümeyi 
(Brokforest veya Maxma delbart 14) bu serinin pek göstermiþtir. Verimlilik, çiçek ve meyve sayýsýndaki 
çoðundan bodurdur (Iezzoni ve ark., 1991). Aðýr yükseklik bakýmýndan en iyi sonucu Weiroot 158 ve 
bünyeli, drenajý olmayan topraklara uygun olmayýp, Weiroot 13 anaçlarýna aþýlý kirazlarda gözlemlemiþler, 
soðuklara karþý oldukça dayanýklýdýr. Mazzard diðer anaçlar üzerine aþýlý kiraz aðaçlarýnýn meyve 
anacýnýn % 70-75'i kadar taç hacmi oluþturur. kalitesi, çapý, aðýrlýðýnýn ise daha yüksek olduðunu 
Pseudomonas hastalýðýna dayanýklýdýr. saptamýþlardýr (Andoni ve ark., 2004).
Maxma 14 farklý toprak tiplerine adapte olmuþ Simon ve ark. (2004), farklý anaçlar üzerine aþýlý 
bir seleksiyon anacý olup (Perry, 1987) orta kuvvette olan kiraz kültür çeþitlerinin meyve kalitelerini 
bir büyüme gücü göstermektedir (Moreno ve ark., araþtýrmýþlar, Germersdorfi FL 45, Van kiraz kültür 
2001). çeþitlerini Colt, MxM 14-Brokforest, MxM 97-
Gisela anaçlarý, P. fruticosa x P. cerasus, P. Brokgrow, Saint Lucia 64 (kontrol) üzerine 
fruticosa x P. avium, P. cerasus x P. canescens ve P. aþýlamýþlardýr. Verim MxM 14 ve SL 64 anaçlarý 
canescens x P. cerasus melezmeleri sonucu elde üzerine aþýlý olan kiraz kültür çeþitlerinde, diðer 
edilmiþ bodur anaçlardýr (Webster ve Schmidt, 1996). anaçlara göre daha yüksek bulunmuþtur. Colt anacý 
Gisela anaçlarý derin, sulama imkaný olan, pH'sý 8'in üzerine aþýlý olan kiraz aðaçlarý en yüksek meyve 
altýnda olan, kireç oraný % 10'nu aþmayan topraklarda aðýrlýðýna sahip olurken, MxM 14'ün en düþük meyve 
yetiþmektedir.  Gisela anacý ,  mazzard i le  aðýrlýðýna sahip olduðu belirlenmiþtir. Suda çözünür 
karþ ý laþ t ý r ý ld ýð ýnda  2-3  y ý l l ýk  erkenci l ik  kuru madde miktarlarýnýn Colt ve MxM 97 üzerine 
saðlamaktadýr. GiselA 5 ve GiselA anaçlarý Prune aþýlý kiraz çeþitlerinde daha yüksek olduðu 
Dwarf virüs ve klorotik nekrotik ring spot virüs belirlenmiþtir. Farklý anaçlar üzerine aþýlý kültür 
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çeþitlerinin meyve sularýndaki titre edilebilir asit olmuþ, en kuvvetli büyüme gücünü Cema anacý 
miktarlarý arasýndaki farklýlýklar önemsiz bulunurken, üzerinde yetiþtirilen çeþitler gösterirken, bu anacý 
meyve çatlamalarýndaki farklýlýklar önemli sýrasýyla Cerasus avium 'C. 2493', 'Weiroot 13', 'P-HL-
bulunmuþtur. A', 'Weiroot 158', 'Weiroot 14', 'Weiroot 72', 'Weiroot 
Anaç*çeþit kombinasyonu yetiþtiricilikte son 53', 'GiselA 5'takip etmiþtir. En yüksek kümülatif 
derecede önemli olup, anaçlarýn üretime etkisi farklý verim GiselA 5 anacý üzerine aþýlý kirazlarda 
olmaktadýr. Espada ve ark. (2005) çalýþmalarýnda gözlenirken, bu anaç üzerine aþýlý kirazlarda erken 
kültür çeþidi olarak Marvin, Burlat, Summit, Sunburst çiçeklenme, fazla ürün verme eðilimi gibi negatif 
kullanýlýrken; anaç olarak Saint Lucia 64, Masto de etkiler saptanmýþ, bu etkilerin nedeninin yetiþtiði 
Montanan, MxM 14 anaçlarý kullanmýþlardýr. Erken bölge ve iklimdeki deðiþiklikler olabileceði 
verime yatmasý, büyüme gücü ve kümülatif verim bildirilmiþtir. Bu anaçlar içerisinde en saðlýklý anacýn 
yönünden en iyi performansý Saint Lucia 64 anacý ise Weiroot 158 olduðu belirlenmiþtir. Bodur anaçlar 
göstermiþtir. üzerine aþýlý olan viþne aðaçlarýnda ise Cerasus 
Sitarek ve ark. (2005) Burlat, Vega, NY 9801, mahaleb 'Cema' ve Weiroot 13 anacýnýn en yüksek 
Kordia çeþitleri, Gisela 5 ve kontrol olarak da mazzard verimi verdiði görülürken, Weiroot 72 anacý üzerine 
anacý üzerine aþýlanmýþ, verim ve meyve kalite aþýlý olan çeþitlerin meyveleri en büyük olmuþ ve bu 
deðerleri incelenmiþtir. Gisela anacý üzerine aþýlý olan meyvelerin % 28' nin çapýnýn 26 mm'den fazla olduðu 
çeþitlerin, mazzard anacý üzerine aþýlý olanlara göre belirlenmiþtir. 
oldukça bodur olduðu belirlenmiþtir. Altý yaþýndaki Jimenez ve ark. (2007), Adara, CAB 6P, Gisela 
Gisela 5 anacý üzerine aþýlý çeþitlerin aþý noktalarýnýn 5, Maxma 14, Saint Lucie GF 405(SL 405) ve Tabel-
alanlarýnýn büyüklüðü, mazzarda aþýlý olan çeþitlere Edabriz anaçlarý üzerine Stark Hardy Giant ve Van 
oranla % 18-33 daha küçük olmuþtur. Bütün çeþitlerde kiraz çeþitlerini aþýlamýþlar ve killi, kalkerli toprak 
kümülatif verim mazzarda göre daha yüksek tipine sahip araziye dikiminden 7 yýl sonra 
bulunurken, mazzard üzerine aþýlý olan çeþitlerin karþýlaþtýrmýþlardýr. Her iki kültür çeþidinde de verim 
meyveleri de Gisela 5 üzerine aþýlý olanlara göre daha etkinliði Gisela 5 anacý üzerine aþýlý olanlarda yüksek 
büyük olmuþtur. olurken, aðaç kuvveti ve kümülatif verim Adara anacý 
Vercammen ve ark. (2006), Kordia ve üzerine aþýlý olan çeþitlerde yüksek olmuþtur. 
Schneiders Sp. Kn. kiraz çeþitlerini Colt, Gisela 5, Simon ve ark. (2007), bu kiraz anaçlarýnýn 
GM61, Limburgse Boskriek ve Weiroot 13 anaçlarý özelliklerini test edebilmek için Van ve Gemmersdorfi 
üzerine aþýlayarak uygun çeþit*anaç kombinasyonunu orias kiraz çeþitlerini mahaleb 'Saint Lucia 64', Prunus 
belirlemeye çalýþmýþlardýr. Dikimdeki problemlere ve avium x Prunus pseudocerasus hibriti olan 'Colt', 
topraktaki hastalýklara raðmen Kordia*Gisela 5 Mahaleb ve Mazzard hibritlerinden 'Maxma 14've 
kombinasyonunun en uygun kombinasyon olduðu 'Maxma 97' üzerine aþýlamýþlardýr. Aðaç boylarý her 
belirlenmiþtir. Gisela 5, P. cerasus ve P. canescens yýl ölçülerek, kümülatif verimleri hesaplanmýþtýr. 
hibriti olup, zayýf geliþme gösteren bir anaçtýr. Kiraz Mahaleb 'SL 64'anacý üzerine aþýlý kiraz çeþitleri en 
verimi oldukça yüksek olup, meyveleri iridir. Gisela 5 güçlü geliþimi göstererek, verimliliði ve kiraz 
anacýnýn yeni varyeteler için uygun olup, yoðun kiraz çeþitleriyle aþý uyuþmasý da iyi bulunmuþtur. 
yetiþtiriciliði için ideal bir anaç olduðu bu çalýþmada Kümülatif verimin en yüksek bulunduðu anaç ise her 
bildirilmektedir. iki kiraz çeþidinde de Maxma 14 anacýnýn olduðu 
Prunus cerasus türünden geliþtirilen Weiroot belirlenmiþtir. 
anaçlarý diðer bodur anaçlar gibi erken meyveye Lanauskas ve ark. (2007), farklý kiraz 
yatarak, kuþ kirazý anacýnýn % 40-45'i kadar anaçlarýnýn 'Vytenu Rozine' kiraz çeþidiyle olan 
büyüklükte aðaçlar oluþturmaktadýr. P-HL anaçlarý ise kombinasyonlarýný killi toprak koþullarýnda 
Prunus cerasus ve Prunus avium melezlemesi ile elde araþtýrmýþlar; Z1, PN (both Prunus cerasus), P3, P7 
edilmiþ olup en önemlileri P-HL-A, P-HL-B ve P-HL- (both P. padus x (P. cerasus x P. avium); P. mahaleb 
C'dir. Bu anaçlar yüzlek kök sistemine sahip olup, P- anaçlarý üzerine 'Vytenu Rozine' çeþidini aþýlamýþlar 
HL-C anacý en bodur anaç özelliðini taþýmakta, kuþ ve P. mahaleb çöðür anaçlarýný kontrol olarak alarak 
kirazý standart çöðür anacýnýn % 40-50'si kadar bu anaçlarýn etkilerini deðerlendirmiþlerdir. En zayýf 
büyüklükte aðaçlar oluþturmaktadýr. Soðuk iklim geliþme gösteren anaç Z1 olmuþ, P. mahaleb üzerine 
þartlarýna ve kýsmen aðýr bünyeli topraklara karþý aþýlý olan çeþitlerin verimi düþük olurken, P3 anacý 
dayanýklýdýr. Bujdoso ve ark. (2007), 7 farklý bodur üzerine aþýlý olan çeþitlerin verimliliði yüksek 
anaç (Weiroot 13, Weiroot 53, Weiroot 72, Weiroot bulunmuþtur. En düþük ortalama meyve aðýrlýðýný 
154, Weiroot 158, GiselA 5, P-HL-A) ile Germersdorfi veren anaçlar ise Z1 anacý olarak belirlenmiþ, P3 ve P7 
3, Linda, Katalin kiraz çeþitleri ve Piramis viþne anacý üzerindeki çeþitler fazla dip sürgünü verirken, en 
ç e þ i d i n i n  k o m b i n a s y o n u n u n  s o n u ç l a r ý n ý  fazla ölüm oraný Z1 ve P7 anaçlarýna aþýlý aðaçlarda 
incelemiþlerdir. Kontrol olarak da mazzard olmuþ, 'Vytenu Rozine' çeþidi için en umut verici 
seleksiyonu olan Cerasus avium 'C. 2493' ve Cerasus anacýn PN olduðu belirlenmiþtir.
mahaleb 'Cema' kullanmýþlardýr. Anaçlarýn kiraz, Günümüzde kirazlarý bodurlaþtýrýcý anaçlar 
viþne çeþitleri üzerindeki bodurlaþtýrýcý etkileri farklý ticari açýdan son derece büyük, önemli bir dal haline 
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gelmiþtir. Santos ve ark. (2007), yaptýklarý bu yetiþtiricilik yapýlmalý; kullanýlacak olan anaçlarýn 
çalýþmada Burlat, Summit, Van ve Portekiz'e ait yerel bölgenin toprak ve iklim koþullarýna uyum saðlamasý, 
bir çeþit olan Saco kirazlarýnýn Edabriz, Gisela 5, bodur olmasý, erken verime yatmasý, üzerine aþýlý olan 
Maxma 14, Cab 11E ve Mazzard üzerine aþýlayarak bu çeþit ile uyuþmazlýðýnýn bulunmamasý, üzerine aþýlý 
anaç*çeþit kombinasyonlarýnda aðaçlarýn geliþimini olan çeþidin verim ve kalitesine etkisinin olumlu 
araþtýrmýþlardýr. Anaçlar bitki geliþimini etkileyen olmasý, kök ve dip sürgünü verme eðiliminin düþük 
baþlýca faktör olmuþtur. Toplam sürgün geliþimi olmasý, hastalýk ve zararlýlara dayanýmýnýn yüksek 
mazzard anacý  üzer ine  aþ ý l ý  çeþ i t ler  i le  olmasý gerekmektedir. Modern meyvecilikte bahçe 
karþýlaþtýrýldýðýnda Edabriz, Gisela 5, Maxma 14, Cab kurulurken o yörenin iklim ve toprak koþullarýna karþý 
11E anaçlarý üzerine aþýlý kiraz aðaçlarýnda % 18, % anaçlarýn göstereceði adaptasyon mutlaka dikkate 
30, % 67, % 73 olarak deðiþmiþtir. Van, Summit, alýnmalý, ideal bir anacýn bahçedeki tüm koþullara 
Burlat kiraz çeþitleri benzer geliþim deðerlerini mümkün olduðu kadar uygun olmasý gerekmektedir. 
gösterirken, Portekiz'in yerel çeþidi Saco kiraz kültür 
çeþidine göre daha kuvvetli büyümüþlerdir. P. avium KAYNAKLAR
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